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Razbojstva i razboinicke krade
predstavljaju one oblike imovinskih delikata
koji se wSe uz pomoi sile ili uz prijetnju silom
(Conklin, 1991:37). U tom su smislu ovi
imovinski delikti povezani s izraZenim
elementima nasilja. Prema jednom
istraZivanju (ZAa, 1984:1251, razbojstvo se
po svom udjelu u strukturi nasilnickih
ponaSanja nalazi odmah iza ubojstava i
tjelesnih povreda. Isto tako, sluZbene
statistike mnogih zemalja u Europi i svijetu
ukazuju na porast broja razbojstava
(Dujmovii, 1994). Porastu broja razbojstava
pridonosi vjerojatno i to Sto ona zahtijevaju
vrlo malo priprema i Sto 'postoji obilje
potencijalnih ciljeva" (Conklin, I 99 I :3 I 6).
Podinitelji razbojstava pripadaju
kategoriji podinitelja imovinskih delikata
kojima je nasilje imanentno, a odlikuju se
socijalnoekonomske i obiteljske situacije.
lkoz analizu literature koja je cjelovito ili
fragmentarno posveiena pociniteljima
razbojstava, moguie je doii do nekih
socijalnodemografskih karakteristika koje su
navlastite ?.a otw;r skupinu (vidjeti: Conklin,
1991; Clinard, 1968: Singer, 1994; Dewalley,
1986; Hardtke, 1988; 7.a1a,1984; Dujmovii,
u tisku). Tako je, primjerice, Zaja 098a)
doSao do zakljudka da su podinitelji
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SAZETAK
Rad je imao za cil.i istraZiti povezanost izmedu nekih sociodemogral'skih obil.jeZja poiinitel.ja
razbojstava i razbojniikih krada te indikatora rrdinkovitosti penolo5kog tretmana. IstraZivanie .ie
provedeno na rrzorku od, 327 osudenika mu5kog spola koji su podinili krividna d.iela razbo.istva i
razbo.inicke krade u razdobl.iu od 1.1.198 l. do 37.12.1993, a nalazili su se u zavodu zatvorenog t.ipa.
Veze izmedu indikatora rriinkovitosti penoloSkog tretmana i sociodernogral'skih obilieZja pocinitelia
navedenih krivicnih d.jela ispitane su lrz pornoi hi-kvadrat testa.
lz alrtalize dobivenih podatarka proizlazi da posto.ii odredeni utjecaj po.iedinih sociodemogral'skitr
obiljeZja podinitel.ja razbo.istava i razbo.jniikih krada na procjenu udinkovitost penoloSkog tretmana te
da je ta obiljeZja moguce klasificirati u nekoliko skupina glecle cjelovitosti njihova utiecaia na penoloSki
tretman. Jedino.je vari.iabla stambenog statusa bila st.atistidki znaia.ino povezana sa svirn indikatorirna
udinkovitosti penolo5kog tretmana. Uz nju, na penolo5ki tretmem isto tako znadajno, ali ne5to manje
cjelovito utjeau vnri.jable (ne)zaposlenosti i kvalitete stanovania ispitanika te kvaliteta odnosa r.r dana5nlo.i
ispitanikovoj obitelji. Rijed je o obiljeZjima o kojima ovisi opstanerk i psiho-emotivni razvo.i dovieka.
Najman-ie cjelovit utjecaj ima.ju obiljeZja pasivnoga soci.ialnog statusa te neka obilieZ.la aktivnoga
socijalnog statusa kao Sto su braini status i broj d.jece, buduii da podinitelji razbo.jstava u pravilu ne
Zive u bradnoj ili izvanbradno.j zajednici.
K{uine r{edi: razboistva i razbo.jnidke krade, sociodemogral'ska obiljeZja, penoloSki tretman.
l. trvoD razbojstava relativno mlade osobe {uglavnom
izmedu 18 i 25 godina), dominantno mu5kog
spola, koji uglavnom ne Zive u braku ili
izvanbradnoj zajednici i koji su najveii dio
mladosti proveli u urbanim naseljima.
Kao Sto je nepobitno da je etiologiia
razbojstava povezana s nekim
socijalnodemografskim ka ra kteris tikama
njihovih podinitelja, isto je tako opravdano
pretpostaviti da ie ponaSanje podinitelja
razbojstava u penoloSkom tretmanu ovisiti o
elementima njihovog socijalnodemogralbkog
i obiteljskog statusa. Znad.aj obiteljskog
miljea se ne sastoji samo u osiguranjn
materijalnih uvjeta Zivota za svoje dlanove,
negoiuoblikovanjumoralnog,
intelektualnog ili fizickog nzvoja poglavito
malodobnih dlanova. Nesumljivo je cla
povoljnija obiteljska situacija, s aspekta
odgoj a i socij alizacije, poveiava q' eroj a tnost
uspje5nije adaptacije osudenika, a s dmge
strane, ona je pokazatelj da osudenik, u
nadelu, ima manji broj onih oblika ponaSanja
koje je potrebno mijenjati ili otklanjati u
penolo5kom tretmanu. Sasvim je realno
ocekivati da ie tretman biti ucinkovitiji
ukoliko su potrebne manje intervencije u
'korekciji" ponaSanj a. Poremeieni obiteljski
odnosi, kao i prisustvo porodidne patologije,
nerijetko vode veiem spektm devijantnih
ponaSanja.
Naravno da je obiteljski status nuZno
nekim posebnostima glede
lovai rad je dio znanstveno-istraZivadkog projekta 'UTJECAJ DRUSTVENIH I GOSPODARSKIH CIMBENIKA NA
STRUKTURU I RAZVOJ KRIMINALITETA U HRVATSKOJ'. tematska jedinica 'Institucionalni penoloSki tretman
podinitelja kaznenih djela razbojstva i razbojnidkih krada-.
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promatrati u svezi s ukupnim socijalnim
statusom, koji ukljuduje materijalne i
stambene prilike, radnu aktivnost,
obrazovanj e i sl. Zadovolj avajuii materijalni
i stambeniuvjeti, kao i radnaal<tfirnost, mogu
spredavati pojavu nekih oblika devijantnosti
koji nepovoljno djeluju na opie ponaSanje
osudenika tijekom tretmana. Posebno se
naglaSava utjecaj obrazovanja na tretman,
bilo na neposredan ili posredan nadin.
Obrazovanje je jedan od najbitnijih
dimbenika socijalne mobilnosti, ali je
znadajno i stoga Sto utjede narazvoj lidnosti
i na ponaSanje, te sudjeluje u oblikovanju
stavova i wijednosnog sustava pojedinca. Isto
tako je nesumljiv utjecaj socijalno-
ekonomskoga i obiteuskog statusa na one
aspekte tretmana koji se tidu poslijepenalnog
prihvata. Nepovoljni elementi socijalno-
ekonomske i obiteljske situacije na slobodi
mogu dak poniStiti pozitivne udinke
postignute za wijeme penolo5kog tretmana.
2. CTI^J RADA I HIPOTEZE
NaS interes je u ovom radu bio
usmjeren na istraZivanjevera izmedu nekih
so cijalnod emografskih obiljeZja pocinitelj a
razbojstava i razbojnidkih krada te
udinkovitosti penoloSkog tretmana. Dobro je
poznato da su neke socijalnodemografske
karakteristike povezane opienito s
kriminalnim pona5anjem, pa tako i s
nasilnickim ponaSanjem. Vjerojatno je da ie
se stmktura prostora socijalnodemografskih
varijabli razlikovati kod nasilnidkog
ponaSanja u odnosu na neke drt.ge oblike
kriminalnog ponaSanja. S obzirom na to da
je naglasak na penolo5kom tretmanu, naS je
cilj analizirati obiljeZja socijalno-
demografskog prostora podinitelja
razbojstava i razbojnidke krade koja imaju
svoga bitnog odraza na ustrojstvo i
programiranje tretmana, kako bi se preko
unapredivanja diferenciranog tretmana
utjecalo na smanjenje nasilnidkoga i opienito
kriminalnog ponaSanja.
Realizacija cilja ovog rada
pretpostavlja i vrednovanje svojevrsnih
indikatora udinkovitosti institucionalnoga
penoloSkog tretmana navedene skupine
ispitanika (skraienje boravka u kaznenom
zavodr, opia procjena pona5anja u
kaznenom zavodu, prognoza o uspjehu
rehabilitacije, te poslijepenalni prihvat i
pomoi). Rijed je samo o nekima od moguii.h
indikatora dime se ne pretendira evaluirati
ukupna udinkovitost penoloSkog tretmana.
Neke se od varijabli koje smo ovdje'radno'
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namah'indikatorima udinkovitosti tretmana"
(posebice, opia procjena pona5anja i
prognoza o uspjehu rehabilitacije) mogu,
zapravo, smatrati svojevrsnom -mjerom"
adaptacije na institucionalne uvjete Livota,
pa dak sve do stupnja prizonizacije
(z.afrronz.acije). Niti za varijablu koja opisuje
poslijepenalni prihvat i pomoi ne moZemo,
u danaSnjim uvjetima, govoriti kao o
indikatom uspjeSnosti tretmana. Medutim,
pripreme za posliiepenalni prihvat i pomoi
dine integralni dio poslova djelatnika u
penoloSkom tretmanu, naravno, uz suradnju
dnrStvenih subjekata izvan z.avoda. Te su
pripreme, istina, u sadaSnjem trenutku naSe
penoloSke prakse znatno oteZane. U
povolj nijoj bi situacij i poslij epenalni prihva t
i pomoi odnosno tretman itekako bio sastarrni
dio penoloSkog tretmana, pa tako i indikator
njegove udinkovitosti. Stogaje ocito da termin
'indikatori ucinkovitosti tretmana" u ovoj
studiji koristimo uzdtsianoprez, aliu osnovi
opravdano.
U skladu s ciljem, po5li smo od
generalne hipoteze da ie postojati statistickj
znadajna povezanost izmedu nekih
so cij al nod emogra fskih obiljeZja pocinitelj a
kaznenog djela razbojstva i razbojnickih
krada te odredenih indikatora udinkovitosti
tretmana. Vjerojatno je da ie se ova obiljeZja
razlikovati s obzirom na stupanj generalnog
utjecaja na udinkovitost tretmana. U tom
smislu se moZe pretpostaviti da ie neke
socioloSke ili demografske varij able utjeca ti
gotovo na sve aspekte ucinkovitosti
penolo5kog tretmana, dok ie druga
s ocij alno demo gra fska obilj eZj a ima ti utj ecaj a




IstraZivanje je provedeno na uzorku
od 327 osudenika, mu5kog spola, osudenih
za kaznerta dJela razboJstva i razbojnicke
krade, koji su se nalazili ili se nalaze u
kaznenom zavodu zatvorenog tipa, a djelo su
podinili u razdoblju od Ol. Ol. 1981. do 31.
f 2. 1993. godine. IstraZvarlJe je provedeno
tijekom listopada 1994. godine.
3.2. Uzora& var{ablt
Uzorak kori5tenih varijabli se
globalno moZe podiJeliti u tri skupine: prvu
skupinu dine variJable udinkovitosti
tretmana, drugu slmptnu varijable aktivnoga
Suiur: Socijalnoekonomski i obiteljski status podinitelja kaanenih djela...
soetJalnog statusa ispitanika i treiu skupinu
varijable pasivnoga sociJalnog statusa
lspitanika.
Udinkovitost tretrnana Je definirana
prcko s[edeiih varijabli :
l. Skraienje boravka u kaznenom zavodu
(sXRAKP)
2. Opia procjena pona5anja osudenoga u
kaznenom zavodu (OPOCKP)
3. Prognoza kaznenog zavoda o uspjehu
resocijalizacije (PROGNO)
4. PosliJepenalni prihvat i pomoi (POSPEN)
ovih varijabli:
l. S kimJe ispitanik Zivio (SKIZIV)
2. Bradni status (BRASTA)
3. BroJ dJece (DJECAE!)
4. Obrazovanje ispitanika (OBRAZI)
5. Da li je ispitanik bio zaposlen (ZAPOSD
6. Stambeni status (STAMBD
7. Kvaliteta stanovanja (MSTA)
8. Materijalne prilike (MATPRI)
9. Odnosi u sada5njoj obitelji (ODSAOB)
Posljednji skup varijabli su dinile sljedeie
varijable pasivnoga socijalnog statusa:
l. BroJ braie i sestara (BRASES)
2. Materijalne prilike obitelji do punoljetnosti
(MATEDP)
3. Stambeni status roditelja/staratelja do
punoljetnosti (STAMDP)
4. Kvaliteta stanovanja do punoljetnosti
(rffsTDP)
5. Obraznvanje oca (OBROCA)
6. Obrazovanje majke (OBRMA"I)
7. Privredivanje oca do punoljetnosti
ispitanika (PROCDP)
8. Privredivanje majke do punoljetnosti
ispitanika (PRMADP)
9. Da li je bilo intewencija sluZbi socijalne
zaStite u obitelji do ispitanikove punoljetrrosti
0NSZDP)
lO. Da li je ispitanik kao maloljetnik
smje5tavan u ustanovu (MLISMJ)
11. Kalffi su bili odnosi u primarnoj obitelji
ispitanika (ODPROB)
12. Maloljetnidka delinkvencija u
obitelji (MDPROB)
13. Da li je bilo ostalih socijalno
poJava u obitelji (SPPROB)
3.2. Metode obrade podataka
primarnoj
patoloSkih
Podaci su prikupljeni iz sluZbene
dokumentacije penalne ustanove zatvorenog
tipa (Kaznenog zavoda l,epoglava) .
U istraZivanju veza varijabli udinkovitosti
tretmana sa varijablama aktivnoga i
pasir,rnoga socljalnog statusa kori5ten J+i-
kvadrat test znadajnosti razllka (Chiz) i
Cramerov koeficijent korelacije (V). U obzir
su uzete samo statistidke relacije na raziri
zanadaJnosfl (P) O.99 i viSe. Zbog nedostatnog
prostora nisu prikazane kontingencijske
tablice, koje se mogu dobiti na uvid kod
autora rada.
4.1. Aktlvnl socfalnl status lspitanlka u
relac[l s indikatorlma uElnkovitostl
tretrnana
Jedina varijabla u okviru aktivnoga
socijalnog statusa koja je statistidki povezana
sa sve detiri varijable udinkovitosti tretmana
je stambeni status ispitanika. MoZe se
pretpostaviti da ie ispitanici koji imaju
povoljniJu stambenu situaciJu biti
zastupljeniji medu onima koji su dobili neki
oblik skraienja boravka u kaznenom zavodu,
da ie opia procjena njihova ponaSanja biti
pozitivnija, kao i prognoza o uspjehu
resocijalizacije, te da ie imati manje problema
u poslijepenalnom prihvatu.
S obzirom na povezanost stambenog
statusa i skraienja boravka u kaznenom
zavodu, moZemo izdvojiti dvije skupine
ispitanika: jednu koja ima na neki nacin
rije5eno stambeno pitanje (vlasnici kuie,
stana ili nositelji stanarskog prava), te drrgu
skupinu u koju ts,laze podstanari i ispitanici
koji nemaju rijeSen stambeni status.
Primjetno je da medu podstanarima i onima
koji takoreii nemaju mjesta stalnog boraviSta
ima ne5to viSe onih koji su izdrra.li kaznu do
kraja. IzraZenija razlika izmedu ovih dviju
skupina ispitanika se odnosi na razlidite
mdere skraienja boravka u lraznenom zavodu.
Ako uzmemo u obzir samo subuzorak onih
koji su i?Aria.li kaznu bez promjena, onda
proizlazi da je medu ispitanicima koji su
vlasnici stambenog objekta ili stanari oko
7oolo dobilo neki oblikskraienja boravka, dok
ovaj postotakmedu onima koji su podstanari
ili bez stalnog mjesta boravka iznosi neSto
vi5e od 5Oolo. Od ukupnog broja onih koji su
dobili neki oblik skraienja, cak 68,40lo se
odnosi na ispitanike koji su vlasnici ili
nositelji stanarskog prava. Proizlazi da je i
podstanarski status vrlo nepovoljan oblik
rj eSenj a stambenog problema.
Akti\mi sociialrri status se sastojao od 4. REZT L'TAtrI I DISKUSIJA
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Dobiveni rezultati se mogu tumaditi na
taj nadin da su ispitanici - vlasnici kuie ili
stana te ispitanici - stanari imali prije dolaska
u za|,vor opienito povoljniju materijalnu i
socijalnu situaciju, koja im je pmZala viSe
Sansi da vode jedan nadin Zivota koji nije, u
veioj mjeri, v ezan uz prakticiranj e devijantnih
aktirmosti ili pona5anja. Odsustvo barem teZih
oblika devijantnosti je onda tijekom
penoloSkog tretmana bilo nagradeno nekim
oblikom skraienja l<azne. Onipakkoji nemaju
rijeSen stambeni status, a uvelike i
podstanari, vjerojatno su prije penoloSkog
tretmana bili suodeni s teSkim socijalnim i
ekonomskim prilikama, koje su skupa s
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drugim te5koiama doprinijele pojavi
neprihvatljivih ponaSanja, a koja su se
zadrZala kod ovih osudenika i u tijekrr
penolo5kog tretmana. Za skmienJe boravka
u kaznenom zavodu se pokazuJe znacajnijim
posjedovanje kuie i stanarskj status nego
sama kvaliteta stanovanja.
Stambeni stahrs ispitanika je povezan
i s opiom procJenom ponaSanja u kaznenoj
instituciji. PriJe svega, treba reii da je
ponaSanje naJveieg broJa ispitanika (670/o)
procijenjeno kao promJenlJivo, dok je
istovJetan broJ onih diJe Je pona5anje
ocijenJeno podtlvntm odnosno negatirrnim (po
16.5%). Izpodatal<a se sasvlmJasno vidi da
Suiur: Socijaheoekonomski i obiteljski status podinitelja kaznenih djeta.
Sto je nepovoljniji stambeni status, to je veii
broj ispitanika cije je ponaSanje ocijenjeno
negativnim. S dlage strane, medu onima s
podtimom procjenom ponaSarla u kaznenom
zavodu nema nijednog ispitanika koji nema
rije5en stambeni status, mada je broj
ispitanika s pozitivnom ocjenom ponaSanja,
a koji su podstanari, pribliZno jednak broju
ispitanika koji suvlasnici ili stanari. Potpuno
Je logidno odekivati da neposjedovanje stana
ili lmie odnosno neimanje mjesta stalnog
boravi5ta ima odraza na negativno ponaSanje
u kaznenom zavodu, prije svega, jer je takav
nadin -stanovanja" povezansa skitnicenjem,
prosjadenjem, neradom, odnosno s onim
oblicima ponaSanja koje nije lako promijeniti
tijekom penoloSkog tretmana.
U skladu s iznesenim, za ocekivatije i
veii postotak ispitanika s negativnom
prognozom o uspjehu resocijalizacije Sto je
nepovoljnija stambena situacija. Ovo
potvrduju sljedeii podaci: postotak onih s
negativnom prognozom o uspjehu
resocijalizacije medrr ispitanicima koji su
vlasnici kuie ili stana iznosi l1ou6, medu
ispitanicima nositeljima stanarskog prava
16.To/o,medu ispitanicima koji su podstanari
21.7o/o, a medu ispitanicima diji stambeni
status uopie nije rijeSen 34.1o/o. Konadno, iz
analize povezanosti stambenog statusa i
poslijepenalnog prihvata slijedi jasna
pravilnost: Sto je povoljniji stambeni status
to je veii broj ispitanika koji ne trebaju
dmStvenu pomoi nakon izlaska iz penalne
ustanove i obratno,Sto je povoljniji stambeni
status to je manjibroj ispitanika koje nakon
izlaska na slobodu ceka potpuna neizq'esnost.
Mislimo da odnos izrnedu stambene situacije
i poslijepenalnog prihvata nije potrebito
dodatno objaSnjavati. Sasvim je razumljivo da
ie nakon izlaska na slobodu oni cije je
stambeno pitanje na neki nadin rijeSeno, imati
barem jedan vitalan Zivotni problem manje,
ili manje teZak, i tako uveiati Sanse za
porrratak normalnom Zivo tu.
Kako je stambeni status povezan s
udinkovitoSiu tretmana, ?a odekivati je i
povezanost kvalitete stanovanja (kao jednog
aspekta stambene situacije) s opiom
procjenom ponaSanja u penalnoj instituciji,
s prognozom o uspjehu resocijalizacije te s
poslijepenalnim prihvatom . Iz analize
rezultata proizlazi sljedeia pravilnost: Sto je
bolja kvaliteta stanovanja ispitanika, to je veii
broj ispitanika dije je ponaSanje u penalnoj
instituciji ocijenjeno pozitivnim i obratno. Isto
tako, Sto je bolja kvaliteta stanovanja, to je
veci broj ispitanika cija je prognoza o uspjehu
resocijalizacije pozitivna, te Sto je bolja
kvaliteta stanovanja, to je veii broj ispitanika
koji ne trebaju dmStvenu intervenciju nakon
napuStanja institucije. Ocito je da kvaliteta
stanovanja, rz tip stambenog statusa,
dodatno podiZe egzistencijalnu sigurnost
ispitanika po izlasku iz penalne institucije.
Osim stambenog statusa i kvalitete
stanovanja, sljedeii bitan e imbenik
ekonomskog statusa su materijalne prilike
ispitanika, koje su povezane s opiom
procjenom ponaSanja u kaznenom zavodu i
poslijepenalnim prihvatom. Slabije
materijalne prilike su u veioj mjeri povezane
s negativnom procjenom ponaSanja u
penalnoj instit.uciji i obratno. Tako je kod
ispitanika s dobrim i prosjednim materijalnim
prilikama veii broj onih dije je ponaSanje
ocijenjeno pozitivnim nego negatirrnim, dok
je kod ispitanika s loSim i ugroZavajuiim
materijalnim prilikama veci broj ispitanika
dije je ponaSanje ocijenjeno negativnim nego
pozitivnim. Nesumljivo je da su materijalne
prilike opienito indikator socijalne pozicije
pojedinca, odnosno njegova mjesta u uZem i
Sirem socijalnom okmZenju.
Utjecaj materijalnih prilika je joS
izravniji kad je rijed o poslijepenalnom
prihvatu. Bolje materijalne prilike su uvijek
povezane s manjom potrebom za druStvenom
intervencijom i bitan su dimbenik
ublaZavanja neizvjesnosti koju poglavito
stvara nezaposlenost, s kojom se suodava
najveii broj ispitanika po izlasku iz penalne
institucije. No, ovdje je potrebno istaii da
opienit.o samo ll.4o/o ispitanika po izlasku
iz kaznenog z.avoda nije trebalo dmStvenu
pomoi u pogledu zapoSljavanja, stanovanja
i sl. (ne uzimamo u obzir ispitanike koji se
trenutno nalaze na izdrZavanju kazne).
PoraZavajuia je cinjenica svakako vezanaza
moguinost zapo5ljavanja nakon izlaska iz
z.atsrora. Ako pretpostavimo da oni koji ne
treba.ju dm5tvenu pomoi kao i oni kojima je
zaposlenje obeiano, neie imati problema
glede zapo5ljavanja, onda proizlazi da 86.90/o
ispitanika deka neizvjesna buduinost glede
zapo5ljavanja (ponovno smo iz luzorka
iskljudili one koji joS izdrzavaju kaznu).
Obrazovanje ispitanika takoder bi
trebalo imati utjecaja na udinkovitost
tretmana, s obzirom na to da obrazovanje
dijelom determinira stavove, miSljenja, kao i
vrijednosne aspekte ponaSanja. U skladu s
tim, kod ispitanika s viSim stupnjevima
obrazovanja trebalo bi odekivati pozitivniju
procjenu ponaSanja ukaznenom zavodu. Ovo
je djelomidno t.odno. Prvo, o onima s viSom
Skolom ili fakultetom teSko je donositi bilo
kalwe zakljudke jer u uzorku ima samo dva
takva ispitanika. U ukupnom uzorku najviSe
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ima ispitanika sa zavrSenom osnovnom
Skolom (38,5olo), zatim onih sa zavr5enih
nekoliko razreda osnovne Skole ima 23,9o/o, sa
zavrSenom srednjom Skolom 29.1o/o, sa
zavrSenom obrtnickom Skolom 5.5o/o, bez
Skolske spreme 2.4o/o i s viSom Skolom ili
fakultetom 0.60/o. Jedino kod ispitanika sa
zavrSenom srednjom Skolom ima viSe onih s
pozitivnom nego negativnom procjenom
ponaSanja u instituciji. Kod svih ostalih
obrazovnih stupnjeva je obratno. Izgleda da
srednja Skola predstavlja odredenu
pri-jelomnicu s aspekta ponaSanja u
kaznenom zavodu. Ovdje se znadajnom
pokazala i varijabla pohadanja barem
nekoliko razreda osnovne Skole .jer medu
onima koji uopie nisu pohadali Skolu nema
nijednog ispitanika cije je ponaSanje uzavodu
ocijenjeno pozitivnim. Dosta je neodekivano
da je u veiem postotku pozitivno ocijenjeno
ponaSanje ispitanika sa zavrSenih nekoliko
razreda osnovne Skole nego onih sa
zavrSenom osnovnom ili obrtnickom Skolom.
Za objaSnjenje navedenoga, trebali bismo
poznavati i neka drrga obiljeZja ispitanika
koji su zavrSili nekoliko razreda osnovne
Skole.
Iz analize povezanosti obrazovan-ja
ispitanika i poslijepenalnog prihvata moZe se
zakljuciti da je medu onima sa zavrSenom
srednjom Skolom (ako izostavimo ispitanike
s viSom ili visokom strudnom spremom)
na.jveii broj ispitanika kod kojih je sve
"sredeno" po izlasku na slobodu. Isto tako,
medu ispitanicima sa zavrSenom srednjom
Skolom je, odmah iza ispitanika s obrtnidkom
Skolom, najmanje onih kod ko.iih je sve
neizvj e s no p o sl ij e izlas ka iz kazneno g zav o da.
Ob.jaSnjenje ovog podatka, da medu
ispitanicima s obrtnidkom Skolom ima
najmanje onih kod kojih je sve neizvjesno po
izlasku iz zavoda, treba moZda traZiti u
malom broju ovih ispitanika (u cijelom
uzorku ih ima 18), ili rnoZda u tome da ovi
ispitanici imaju neSto bolji materijalni poloZaj
od ispitanika sa zavrSenom srednjom Skolom.
Obrazovanj e je bitno za poslijepenalni prihvat
i stoga Sto je obicno povezano s boljim
materijalnim prilikama i socijalnim ugledom.
Osim toga, poznato je da su obrazovaniji
pojedinci mobilniji, lakSe nalaze posao, brZe
se prilagodavaju i snalaze u novim
okolnostima, a povratak na slobodu je
sigurno za njih jedna *nova" situacija.
Zaposlenost je sljedeii bitan cimbenik
u razmatranju udinkovitosti tretmana.
Indikativan je podatak da je 67.60/o ispitanika
prije dolaska u kazneni zavod bilo
nezaposleno. Za odekivati je da ie medu
ispitanicima koji su bili zaposleni, u odnosu
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na one koji to nisu, biti veii broj onih cije ie
ponaSanje u zavodu biti pozitivno ocijenjeno.
Tako je unutar subuzorka zaposlenih
ispitanika tri i pol puta viSe onih cije je
ponaSanje ocijenjeno pozitivnim nego
negativnim, dok je unutar subuzorka
ispitanika koji su bili nezaposleni dvostrr.ko
manje onih cije je ponaSan-je oci-ienjeno
pozitivnim nego negativnim.
Isto tako je zaposlenost povezana u
veioj mjeri s pozitivnom, a nezaposlenost s
negativnom prognozom o uspjehu
resocijalizacije. Skoro je tri puta eesce
prognoza o uspjehu resocijalizacije pozitivna
kod zaposlenih ispitanika u odnosu na
nezaposlene i obratno, skoro je tri puta desie
prognoa o uspjehu resocijalizacije negativna
kod nezaposlenih ispitanika u odnosu na
zaposlene.
Ocito je da (ne)zaposlenost utjeie na
ponaSanje ispitanika u penalnoj instituciji,
kao i na prognozlr o uspjehu resocijalizacije.
Status zaposlenosti je z-naca-ian stoga Sto kroz
njega pojeclinac izgradrrje svoj oclnos prema
radu, stvara radne navike, ramlia vlastite
sposobnosti i oblikuje sustav wijednosti. Oni
koji su bili zaposleni prije ulaska u zavocl
vjerojatno ie i imati pozitivan odnos prema
radu i poslu u instituciji, a odnos prema raclu
cini bitan aspekt ukupnog ponaSanja. S
druge strane, rad se smatra specilicnim
oblikom t-retmana. Zaposlenost prije
penalizacije te pozitivan odnos prema radu
su nerijetko prepreka onim oblicima
devijantnih ponaSanja koji se tesko mijenjaju
u ti-jeku tretmanskog procesa (kao Sto su
besposlicenje, skitnja, sitne krade itcl.).
Nesumljivo da je (ne)zaposlenost
povezana i s veiim ili manjirn poteSkoiama
u poslijepenalnom prihvatu. Unutar
subuzorka ispitanika koji su bili zaposleni
neSto je viSe onih koji ne trebaju nikakvu
dm5tvenu pomoi od onih koje deka potpuna
neizviesnost po izlasku na slobodu. Dotle je
u subuzorku onih koji su bili nezaposleni
Sest puta viSe onih koje deka potpuna
neizqjesnost rr odnosu na one kod ko-jih.ie
sve "sredeno" po napuStanju kaznenog
zavoda. Takoderi u kategoriji onih kojimaie
obeiano zaposlenje nekoliko puta viSe je
ispitanika koji su bili zaposleni (makar se radi
o vrlo malim frekvencijama). Ako ostavimo po
strani dinjenicu da je zaposlenost u nacelu
povezana s boljim materijalnim i socijalnim
statusom od nezaposlenosti, ispitanici ko-ji
su bili zaposleni imaju i veie Sanse da
pronadu posao (Sto je inade krucijalni
problem nakon izlaska iz z,afrrora), stoga Sto
imaju donekle izgradene radne navike, ali i
stoga Sto su djelomicemoZda saduvali rnreZtt
soctJalnih odnosa koju su stvorili na poslu.
Na kraju, udinkovitost tretmana je
povezana s varijablama bradnog i obiteljskog
statusa kao Sto su: tip zajednidkog Zivljenja
lspitanika prije ulaska u kazneni zavod,
bradni status, broj djece i kvaliteta odnosa
u sadaSnjoj obitelji.
Varijabla 's kim je ispitanik Zivio"
povezanaje s opiom procjenom ponaSanja u
penalnoj instituciji te s poslijepenalnim
prihvatom. Ovdje polazimo od toga da ie Zivot
u bradnoj zajednici, pa dak i u izvanbradnoj
zajednici, biti povezan u veioj mjeri s
pozitirmom ocjenom ponaSanja u kaznenom
zavodu. U naSem uzorku je 2I.lo/o ispitanika
ZivJelo u bradnoj zajednici, 15.3olo u
izvanbradn oj, 17 o/o kod roditelja, 1 1 . 8olo kod
drugih osoba i26.6o/o kao samci. Pona5anje
onih koji su oZenjeni, odnosno Zive u bradnoj
zajednici u znatno je veioj mjeri ocijenjeno
pozitivnim nego ponaSanje ispitanika koji
Zive s roditeljima, s dmgim osobama ili sami.
Izg,leda da je dak i iwanbtacna zajednica
povoljnija s aspekta ocjene pozitivnog
pona5anja u kaznenom zavodu nego Zivot s
roditeljima, s dmgim osobama ili samadki
Zivot. Jedino je u subuzorku onih koji Live. t
bradnoj zajednici viSe ispitanika s pozitirmom
nego negativnom ocjenom ponaSanja' u
izvanbradnoj zajednici su ovi postoci
identicni, dokje u svim ostalim subuzorcima
veii broj ispitanika s negativnom nego s
pozitirmom ocjenom Pona5anja.
Ovime se potvrduje poznata cinjenica
da bradna zajednica ima pozitivnog udinka
na ponaSanje osudenih u kaznenom zavodu.
Prije svega, kontakti sa supruZnicom za
vrijeme boravka u ustanovi znadajni su za
odnos ispitanika prema radu i radnim
zadacima, kao i prema norrnama ponaSanja
kojevrijede u penalnoj instituciji. Osim toga'
kontakt sa suPruZnicom utjece na
emocionalnu stabilnost osudenoga, koja ima
odraza na njegove odnose s drugim
osudenicima ili s djelatnicima ustanove.
Utjecaj bradne zajednice se pokazuje
joS znadajnijim prilikom poslijepenalnog
prihvata. Unutar kategorije ispitanika koji
Zive u bradnoj zajednici najviSe je onih kojima
ne treba nikakva dru5tvena intervencija i
najmanje onih kod kojih je sve neiz{esno
po izlasku na slobodu. Isto tako, od detvorice
ispitanika kojima je obeian posao po izlasku
iz kaznenog zavoda dvojica Zive u bradnoj
zajednici. Opravdano je pretpostaviti da
bradna zajednica pruia si$urnost pojedincu
po izlasku iz zabrora, jet zna da se neie naii
u socijalnom vakumu, i u tom smislu cna je
prepreka frustrirajuiim osjeiajima
neianjesnosti koji cesto prate powatakbivSeg
kaznenih djela...
zatvorenika u domicilnu sredinu. Zanimljivo
je primijetiti da izvanbradna zajednica nudi'
u ovom pogledu, manJu sigurnost od Zivota
s roditeljima ili s dmgim osobama, Sto se
moZe tumaditi time da izvanbradna zajednica
nije tako dvrsta kao bracna zajednica i da se
izvanbradne zajednice lakSe raz\trgavaiw
ukoliko su partneri duie raztvojeni' poglavito
ako je uzrokte razdvojenosti stigmat?irajuia
zatvorska kazna.
Ako je pozitivna procjena pona5anja
u kaznenom zavodu povezana sa Zivotom u
bracnoj zajednici, onda je za pretpostaviti da
ie to biti sludaj i s brojem djece. Vjerojatno
je da ie ponaSanje ispitanika koji imaju djecu
ili dak i veii broj djece, biti u veioj mjeri
ocijenjeno poziti',rnim. Prvo, uodljiva je razlika
izmedu onih koji nemaju i onih koji imaju
djecu. Ako se usporeduju postoci ispitanika
s pozitivnom i negativnom procjenom
pona5anja u pojedinim subuzorcima, onda
proizlanda je ponaSanje ispitanika bez djece
u najmanjoj mjeri ocijenjeno pozitivnim' a u
najveioj mjeri negativnimu odnosu na ostale
subuzorke ispitanika koji imaju jedno dijete
ili vi5e djece.
Izvjesno je da kontakti s djecom' kao
i prethodno kontakti s bradnim partnerom'
stimuliraju ispitanikov pozitivan odnos
prema radnim i dmgim obvezama, kao i
odgovornost u vlastitom ponaSanju. K tome,
ovi ispitanici imaju u vidu dinjenicu da je
pozitirmo ponaSanje povezano s odredenim
privilegijama, u ovom sludaju u obliku ce5iih
susreta s djecom.
Na kraju, nije iznenadujuie da je
varijabla kvalitete obiteljskih odnosa
povezana s opiom procjenom ponaSanja u
kaznenom zavodu, s prognozom o uspjehu
resocijalizacije, kao i s poslijepenalnim
prihvatom. Unutar subuzorka ispitanika koji
imaju dobre obiteljske odnose dvostmko.ie
viSe ispit.anika s pozitivnom nego s
negativnom ocjenom ponaSanja (pozitivna
ocjena 2O.5o/o, negativna lOolo). S druge
strane, u subuzorku ispitanika koji imaju
loSe obiteljske odnose oko dva i pol puta je
viSe ispitanika s negativnom nego s
pozitivnom ocjenom pona5anja (pozitivna
12.5o/o, negativna 32.5o/ol, dok medu
ispitanicima koji imaju izuzetno loSe
obiteljske odnose nema nijednog ispitanika
s pozitivnom ocjenom pona5anja u kaznenom
zavodu.
Gotovo isti rezult.ati su dobiveni i kad
je rijed o povezanosti obiteljskih odnosa s
prognozom o uspjehu resocijalizacije.
Ponovno medu onima koji su imali izuzetno
lo5e obiteljske odnose nema nijednog
ispitanika s pozitivnom prognozom o uspjehu
konomski i
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resocijalizacue. Gotovo su isti omjeri odnosa
izmedu pozitivnih i negativnih prognoza o
uspjehu resocUalizacije u subuzorcima kao i
kod povezanosti izmedu varijabli kvalitete
obiteljskih odnosa iopie procjene ponaSanja
u kaznenom zavodu. Takoder, iz podataka
prorzlazida su izuzetno loSi obiteljski odnosi
u veioj mjeri povezani s negatimom ocjenom
ponaSanja i s negativnom prognozom o
uspjehu resocijalizacije nego samadki Zivot.
Kada se radi o poslijepenalnom
prihvatu, onda razlika u kvaliteti obiteljskih
odnosa igra joS znacajnju ulogu. Zanimljivo
je da medu ispitanicima koji ne trebaju
druStvenu intervenciju po napu5tanju
penalne institucije, nema nijednog ispitanika
s loSom ili izuzetno lo5om kvalitetom
obiteljskih odnosa. Isto tako, u kategoriji
ispitanika kod kojih je sve neizvjesno po
izlasku na slobodu dominiraju oni s izuzetno
loSom ili loSom kvalitetom obiteljskih odnosa,
pa iz.a njih ispitanici samci i oni s dobrim
obiteljskim odnosima.
Yezu izmedu kvalitete obiteljskih
odnosa i varijabli ucinkovitosti tretmana
moguie je proturnaditi na sljedeii nadin.
Mada je kvaliteta obiteljskih odnosa samo
jedan aspekt obiteljske situacije pojedinca,
ona wlo snaZno djeluje na ponaSanje dlanova
obitelji. Makar je bradna zajednica sama po
sebi povezana s razvojem nekih pozitirmih
crta lidnosti i ponaSanja, ona ipak nije
prepreka negativnim oblicima ponaSanja
ukoliko ju ne slijede kvalitetni obiteljski
odnosi. Naprotiv, pokazuje se desto da loSi
meduljudski odnosi u obitelji (koji pogoduju
svadama i sukobima) imaju pogubnije
posljedice na pona5anje nego samadki Zivot
bez obiteljske zajednice. S druge strane,
kvalitetni obiteljski odnosi su u pravilu
povezani s nekim stalnim mjestom boravi5ta,
kao i sa sljedeiim nastojanjima dlanova
takvih obitelji: da budu zaposleni, da
uobicajenim nadinima priskrbljuju sredstva
za Zivot, da poboljSaju svoj materijalni i
socijalni poloZaj, da izgrade stabilne
emocionalneveze u obitelji. Stoga je i logidno
da obitelji s dobrim meduljudskim odnosima
pruzaju podrSku svom dlanu u kaznenom
zavodu, u tom smislu da on uznastoji na
pozitivnim aspektima svog ponaSanja.
Naposlijetku, pri izlasku na slobodu, obitelj
s dobrim meduljudskim odnosima sluZi
ispitaniku kao sigurno utodiSte, iz kojega ie
se moii barem neSto lakSe uhvatiti u ko5tac
sa Zivotnim problemima koji dekaju skoro sve
biv5e zatvorenike.
4.2. Pasivni sociJalnl status ispitanika u
relaciJl s indikatorlma uCinkovitosti
tretmana
4.2.7. Socijclnoekonomski stctus
ispitanika u relaeiji s indikatorims.
uii n koui tos ti tr e tmanrr
Prva statisticki znacajna povezanost_
u ovom prostoru je pronadena izmedu
obrazovanja oca i skraienja boravka u
kaznenom zavodu. Ovdje. uglavnom. moZemo
poii od pretpostavke (koju istiiu i drugi
autori) da je obrazovanje oca u pravilu
povezano sa povoljnijim ekonomskim i
opcenito socijalnim poloZajem obitelji, a tamo
gdje je socijalni poloi:aj obitelji povoljniji za
ocekivati je i bolju socijalnu integriranost
ispitanika. Oni ispitanici koji dolazn iz obitelji
s viSim obrazovanjem oca i s pretpostavljenim
povoljnijim socijalnim statusom, vjerojatno
ie biti zainteresiraniji za skraienje kazne i
brzi povratak u svoju domicilnu sredinu.
Osim t.oga, vi5e obrazovanje oca vjerojatno




podatak da je medu ispitanicima ciji otac ima
viSu Skolu ili fakultet vi5estmko manje onih
koji su izdrla,li cijelu kaznu (1 l.l%), dok se
medu ispitanicima sa svim ostalim
stupnjevima obrazovanja oca ovaj postotak
kreie od24o/odo29o/o. No ovdje treba oprezno
tumaditi podatke koji se odnose na ispitanike
s viSom ili visokom strudnom spremom oca
zbog njihova malog broja (devet ispitanika u
cijelom uzorku). Sto se tide ispitanika ciji
odevi imaju ostale stupnjeve obrazovanja
(invnvSi viSu Skolu i fakultet), proizlazi da
je, ukupno gledajuii, skraienje boravka
dobio neSto veii broj onih ispitanika diji otac
ima zavrSenu osnovnu Skolu ili je bez Skole.
Ovo se moZe objasniti time da nepismenost.
ili samo osnovno obrazovanje oca ne moraju
biti povezani s nepovoljnim socijalnim
statusom u seoskim sredinama, dok
srednjoSkolsko obrazovanje oca u urbanoj
sredini ne mora uvijek bifl vezano s povoljnim
socijalnim statusom. Kada se radi o
ispitanicima dijije otac zavr5io samo nekoliko
razreda osnovne Skole, izgleda da
nedovr5enost odredenog obrazovnog stupnja
oca ima nepovoljniJe dJelovanje nego uopie
nepohadanJe Skole.
Analiz,a povezanosti obrazovanja oca
i poslijepenalnog prihvata se takoder oslanja
na tezu o obrazovanJu oca kao indikatom
socijalnog polo/aJaobttelii. Sto je veii stupanj
obrazovanja oca toJe veii broJ ispitanika koji
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status podinitelja kaznenih djela.. .
izlaska iz penalne institucije ne vjerojatno male frekvencije kod ispitanika diji
druStvenu intervenciju (s tim da je otac imavi5u ilivisoku strucnu spremu). Isto
fnJveii broJ onih koji ne trebaju dmstvenu tako, Sto je veii stupanj obrazovanja oca to
Somoi medu ispitanicima sa srednJo- je manji broj ispitanika koje nakon izlaska
fftolskim obrazovanjem oca, demu su razlog na slobodu odekuje potpuno neiz{esna
. egzistencija.
iabltca 2. OsrnunistatlstrChpokazateljiizmeduuarljabltsrcirekorwmskogstafitsa
r ispitarikoue prirrLarne obitelji iuarijabli uiinkouitostitretmana/Basic stafistrc
parameters ior relations behteen uariables oJ subject's parentatJanitg
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S opiom procjenom ponaSanja u
kaznenom zavoclu su povezane varijable
stambenog statusa i kvalitete stanovanja u
wiJeme ispitanikove maloljetnosti. Stambeni
uvJeti i kvaliteta stanovanja su svakako
Znimno znacajni u vrijeme malodobni5tva.
Vrlo lo5i stambeni uvjeti vjerojatno
zaokupljaju, s jedne strane, najveii dio paznje
roditelja kako takve uvjete Sto prije
promijeniti, a s druge, loSa stambena
situacija nerijetko stvara napetosti i svade
unutar obitelji, Sto ima svog odraza na
pona5anje maloljetnih dlanova. Za
pretpostavitije da ie povoljniji stambeni uvjeti
i kvaliteta stanovanja (koji u pravilu
impliciraju povoljniju opcu
socijalnoekonomsku situaciju i odsutnost
teZih oblika devijantnih ponaSanja) biti
znacajnije povezani s pozitivnom procjenom
ponaSanja u kaznenom zavodu.
Najnepovoljniji utjecaj ima
podstanarski status roditelja, tako da je
ponaSanje 42.3o/o od svih ispitanika ciji su
roditelji bili podstanari do njihove
punoljetnosti ocijenjeno negativnim. S druge
strane, medu onima cije je ponaSanje
ocije4ieno pozitiwrim iak 85.2o/o dine ispitanici
ciji su roditelji bili vlasnici kuie/stana ili
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nositelji stanarskog prava. Jedino je kod
ispitanika diji su roditelji vlasnici kuie ili
stana veii postotak onih cije je ponaSanje
ocijenjeno pozitivnim nego negativnim, dok
to nije slucaj kod ispitanika diji su roditelji
bili stanari ili podstanari. Podaci koji se
odnose na kvalitetu stanovanja do
ispitanikove punoljetnosti govore da je
ponaSanje 19.5o/o od ukupnog broja
ispitanika s dobrom kvalitetom stanovanja i
12.8o/o od ukupnog broja onih s loSom
kvalitetom stanovanja do punoljetnosti
ocijenjeno kao pozitivno, dok medu onima
cije je ponaSanje ocijenjeno pozitivno nema
nijednog ispitanika ciji su uvjeti stanovanja
za vrijeme malodobniStva bili ugroZavajuii.
Negativnim je pak ocijenjeno ponaSanje
l2.lo/o od ukupnogbroja ispitanika s dobrom
kvalitetom stanovanja, 22.3o/o od ukupnog
broja onih s lo5om te38,9o/o od ukupnogbroja
ispitanika s ugroZavajucim uviet.ima
stanovanja do punoljetnosti.
Povezanost poslijepenalnog prihvata
s kvalitetom stanovanja do punoljetnosti
ispitanika je joS neSto snaZnija. Normalno je
odekivati najveie probleme u
poslijepenalnom prihvatu kod onih dija je
kvaliteta stanovanja u primarno.i obitelji bila
ugroZavajuia ili loSa. Ako uzrnemo u obzir
samo one koji su izdrZali kaznu, onda medu
onima koji su imali ugroZavajuie stambene
uvjete do punoljetnosti 62.5olo ispitanika ceka
potpuna neizvjesnost nakon izlaska na
slobodu. LoSi stambeni uvjeti do
punoljetnosti su prepreka uspjeSnom
povratku normalnom Zivotu, poglavito ako se
ispitanik vraia u istu obiteljsku sredinu u
kojoj je Zivio do punoljetnosti. Naravno da ie
medu onima cija je kvaliteta stanovanja u
primarnoj obitelji bila loSa ili ugroZavajuia
biti vrlo malo ispitanika kojima neie trebati
dnrStvena pomoi nakon izlaska izkaznenog
zavoda.
Poslijepenalni prihvat je, osim t.oga,
statisticki povezan s materijalnim prilikama
obitelji do punoljetnosti, obrazovanjem
majke, te privredivanjem majke i oca do
punoljetnosti ispitanika.
Nije iznenadujuie da medu
ispitanicima cije su materijalne prilike do
punoljetnosti bile vrlo dobre nema nijednog
ispitanika kojeg nakon napuStanja penalne
institucije deka potpuna neizvjesnost, a lOolo
od ukupnog broja onih s vrlo dobrim
materijalnim prilikama u primarnoj obitelji
ne treba nikalaru dmstvenu pomoi po izlastrm
iz penalne instituciJe. 7-a ovla kategoriju je
osno'rni problem zapoS4-avanje. Oni koji su
imali loSe ili ugroZavajuie materijalne prilike
u primarnoj obitelji suocavaju se, nakon
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izlaska, s izazovima koji se tidu kako
zapo5ljavanja tako i osiguravanja smjeStaja
i slidno.
Privredivanje oca i majke do
punoljetnosti je takoder povezano s
poslijepenalnim prihvat-om na taj nacin Sto
o tipu privredivanja ovisi materijalni i
socijalni status obitelji, a s dlrge st-rane,
neprivredivanje roditelja je povezano
nerijetko s devijantnim oblicima ponaSanja
koje usvajaju i malodobni clanovi obiteg-i. Za
pretpostaviti je da ie neprivredivanje ili
povremeno privredivanje roditelja do
punoljetnosti ispitanika bil.i povezano s veiim
poteSkoiama nakon izlaska iz kaznenog
zavoda. To potvrduju podaci koji govore da
medu onima koje deka potpuna neiajesnost
po izlasku na slobodu najviSe ima ispitanika
ciji otac i majka nisu privredivali, te diji je
otac umirovljenik, a majka povremeno
priweduje. Ako iskljucimo one ci.ii su roditelji
obrfnici (zbog malih fiekvencija), onda .ie
stalni radni odnos oca i majke u najvec<l
mjeri povezan s povoljnom situacijom nakon
izlaska na slobodu, s tim da onih ispitanika
diji je otac umirovljenik ima najviSe i u
kategoriji onih kod kojih je sve neizr4jesno i
u kategoriji onih kod kojih je najpovoljnija
sit-uacija po izlaslm na slobodu. Ovai podatak
se vjerojatno moZe protumaciti velikim
razlikama u primanjima, poglavito ako se
radilo o umirovljenicima s inozemnim
mirovinama ili ranije vojnim mirovinama,
koje su bile znatno veie dak i od prosjednih
plaia, dokznatan dio domaiih mirovina nije
osiguravao povol.j nu socijalnoekonomsku
situaciju (uz napomenu da su veie mirovine
uglavnom bile mirovine oceva).
Obrazovanje majke je vezano tz
povoljan poslijepenalni prihvat ne samo tjme
Sto, takoder uz obrazovanje oca, pridonosi
socijalnom statusu obitelji, nego i zbog
odgojnih utjecaja. Neosporno je da viSi
stupanj obrazovanja majke, medu inim
Iaktorima, utjece kako na kvalitetu tako i na
obuhvatnost odgojno -socijalizacijskog
procesa. lzanalizn podataka slijedi: Sto je viSe
obrazovanje majke to Je veii broj ispitanika
kojima nije potrebnadm5tvena pomoi nakon
izlaska iz kaznenog zavoda fiedino je neSlo
veii broj ispitanika dija maJka nije pohadala
Skolu od onih dijaje maJka zavrSila nekoliko
razreda osnovne Skole). Potpuna neiafesnost
ceka dva do tri puta eeSie one ispitanike cija
majka nije pohadala Skolu ili je zavrsila samo
nekoliko razreda osnovne Skole (ovdje ne
uzimamo u obzir ispitanike dija je majka
zavrSila viSu Skolu ili fakultet Jer ih u cijelom
uzorku ima samo detvero).
Medu onima diJa je prognoza o
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uspjehuresoc{alizacijepozitivna,T9.To/oEine ponaSanje u zavodu ocUenjeno poziilvnim,
oni ispitanici cijije otac zemuoradnik, stoear, 74.1o/o ispitanika je imalo dobre odnose u
ribarilije u stalnom radnom odnosu. Takoder primarnoj obitelji. S drr.ge strane, ponaSanje
su negativnu prognozu o uspjehu niti jednog ispitanika diji su primarni
resocijalizacije u najmanjoj mjeri imali obiteljski odnosi bili iztzelno loSi nije
ispitanici diji je otac bio u stalnorn radnom ocijenjeno kao pozitivno (rsznaznaku da je u
odnosu ilije bio zemljoradnik, ribarili stodar cijelom uzorku bilo 16 ispitanika s izuzetno
(opet izostavljamo zbog malih frekvencija one loSim primarnim obiteljskim odnosima). Isto
diji je otac bio obrtnik). Sigurno je da tako, kod onih diji su primarni obiteljski
priwedivanje oca do punoljetnosti utjede na odnosi bili loSi, skoro je dvostmko viSe onih
oblikovanje radnih navika maloljetnika (koje dije je ponaSanje ocijenjeno negativnim nego
igraju bitnu ulogu tijekom tretmanskog i pozitivnim.
resocij a lizacijskog procesa), ali vj eroj atno Naravno da obiteljska atmosl'era i
pridonosi i tome da nema, barem u veioj obiteljski odnosi, uz druge cimbenike
mjeri, negativnih oblika ponaSanja. S drrge obiteljske strukture, stimuliraju ili
strane, malodobnik usvaja, u skladu s tim destimuliraju razvoj odredenih osobina
navikama, i odredeni sustav vrijednosti koji licnosti djeteta ili mladog covjeka. Nepovoljni
stoji u pozadini pona5anja ispitanika unutar ili izrazito nepovoljni primarni obiteljski
Tabllca 3; Osrauni statlsfrilcrpokazateljiuarijabli.obtteljske stn;.Jdttre i atmosJere s uarijablnma
uiinkouito sti tr etmana/ Basrc stafus tic p ar ameter s for r elations b etu; e en















4.2.2. Strukturo obitetji i obitetjsko
atmosfera osudenika u relaciji s
indikotorima udinkouitosti fl:.etmo,na
Svakako se moZe pretpostaviti da ie
odnosi u primarnoj obitelji biti povezani s
ponaSanjem osudenoga u kaznenom zavodu.
Od ukupnog broja onih ispitanika dije je
Isto tako je nadena statisticki
znadajna povezanost izmedu primarnih
obiteljskih odnosa i poslijepenalnog prihvata.
Opet se pokazuje da medu onima koji ne
trebajrr dm5tvenu pomoi nakon izlaska iz
kaznenog zavoda prevladavaju ispitanici ciji
su odnosi u primarnoj obitelji bili dobri
(7O.4o/o). Dakle, najpovoljnija situacija u
pogledu zapoSljavanja i stanovanja nakon
izlaska izzavoda deka one koji su imali dobre
odnose u primarnoj obitelji. Od ukupnog
broja ispitanika koii su izdrZali kazrr, a koji
su imali dobre primarne obiteljske odnose,
odnosi su uglavnom povezani s
manil'estacijama agresivnih i nasilnickih
oblika ponaSanja. Za oeekivati je da ie
ispitanici koji su tijekom obiteljske
socijalizacije usvojili koncepte u kojima
dominira agresivno pona5anje i u kaznenom
zavodu nastale probleme Zeljeti 4'eSavati u
skladu s tim konceptima.
njih 80.3olo je imalo osigurane sve preduvjete
za Zivot na slobodi ili barem osigurano
stanovanje. Medutim, imedu njimaje 66.90/o
bilo suodeno s neizvjesnoSiu zapo5ljavanja.
Sto su bolji primarni obiteljski odnosi
ispitanika, za ocekivati je da ie imati veie
Sanse Sto se tide povratka normalnom Zivotu
nakon izlaska iz penalne institucije, te da ie
postojati veia vjerojatnost da njegovo
pona5anje u instituciji bude pozitivno
ocijenjeno.
Povezanost izmedu poslijepenalnog
prihvata i broja braie i sestara ispitanika
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govori daje medu ispitanicima koji imaju viSe
od troje braie ili sestara najvi5e onih koje
deka potpuna neizvjesnost po izlasku iz
kaznenog zavoda(15.2o/o u okviru subuznrka
onih koji su izdrLali kaznu ili 43.9olo u
subuzorku ispitanika koji su izdri:-li kaznu
a imaju viSe od troje braie ili sestara). Kod
svih ostalih kategorija ispitanika, dvostmko
je manji broj onih koje deka potpuna
neizvjesnost po izlasku na slobodu. Ovo se
vjerojatno moZe tumaciti time da je brojnost
obitelji nerijetko povezane sa siromaStvom,
pa ispitanici koji dolaze iz takvih obitelji
imajrr slabije'startne Sanse" nakon vdri:anja
kazne. Medrr onima koji ne trebaju dmStvenu
intervenciju prevladavaju ispitanici s dvoje
braie ili sestara (37o/o).
4.2.3. Obiteljska patologija osudenikq. u
relaeiji s ind.ikatorima uiinkouitosti
tTetmo,nrr
SocijalnopatoloSke pojave u primamoj
obitelji su vrlo znadajne s aspekta ramoja
Od ukupnog broja ispitanika njih 21 ili
6.4o/o je imalo pojavu maloljetni6ke
delinkvencije kod dmgih dlanova primarne
obitelji. Zbog orako malog broja ispitanika u
dijoj je primarnoj obitelji maloljetnidka
delinkvencija bila prisutna, teSko je donositi
dvrste zakljudke. Samo su trojica ispitanika
(14.3o/o) od onih koji su imali maloljetnidku
delinkvenciju u primarnoj obitelji, dobili
skraienje l<azne putem uvjetnog otpusta, dok
drrge mjere skraienja boravka u penalnoj
instituciji nije dobio nijedan ispitanik iz ove
kategorij e. Nasuprot tome, 49 . 60/o ispitanika
koji nisu imali maloljetnidku delinlwenciju u
primarnoj obitelji dobilo je neki od oblika
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lidnosti, kao i s aspekta pona5anja. Polazimo
od pretpostavke da ie kod onih ispitanika u
dijim je primarnim obiteljima bilo
socijalnopatoloSkih pojava dolaziti do veiih
te5koia tijekom tret.mana u kaznenom
zavodu, u odnosu na ispitanike kod kojih nije
bilo ili je bilo vrlo malo patologije u primarnoj
obitelji. U ovom istraZivanju dvije slt so
varijable obiteljske patologije pokazale
znadajnima s aspekta procjene ucinkovitost.i
tretmana: prisutnost maloljetnidke
delinkvencije u primarnoj obitelji ispitarrika
(kod drugih clanova obitelji), te prisustvo
drugih oblika socijalnopatoloSkih pojava.
Uobicajene socij alnopatoloSke pojave, kao S to
su alkoholizam, narkomanija, suicidi ili
pokuSaji suicida, kaZnjavanost dlanova
obitelji, nisu bile statistidki znadajno povezane
s varijablama ucinkovitosti tretmana.
skraienja boravka u kaznenom zavodu.
Zanimljivo je istaii dinjenicu (tz oprez zbog
malih fiekvencija) da medu onima koji su
imali maloljetnidku delinkvenciju u
primarnoj obitelji nema nijednog ispitanika
kome nije potrebna nekakva dru5tvena
interuencija nakon Zlaska na slobodu, te isto
tako, niJedan nema osiguran stan niti
obeiano zaposlenJe. Ako uzmemo u obzir
samo subuzorakonih koji su izdrZali kaznu,
onda potpuna neizvJesnost po izlasku iz
kaznenog zavoda EeL<a 27.9o/o ispitanika u
subuzorku onih koJi nisu imali maloljetnidku
delinkvenciJu u primarnoJ obitelji i 37.5o/o
ispitanika u subuzorku onih u dijoj je
Tablica 4.2 Osrwuni statistuikr pokazateljiizmeduuariiabli socljalne patolagije u primarnoj
obitelji"iuar$abli uitnkouitostitretmana/Basic statistic parameters jor reLattons
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primarnojobite[ibilosludajevamalotjetnidke procjene ponaSanja u kaznenom zavodu.
delirkvencije kod dmgih dlanova. Unutar subuzorka onih kod kojih je bilo
Slicna je situacija i Sto se tide onih socijalno zaStitnih intervencija do
koji su imali neke druge pojave socijalne punofetnosti, detiri puta je vi5e onih dije je
patologije u primarnoj obitelji. Tako je njih ponaSanje procijenjeno negativnim nego
23026 dobilo neki oblik skraienJa boravka u pozitivnim. Dotle, u subuzorku onih kod
kaznenom z.avodtt, u odnosu na 49.60lo onih kojih nije bilo socijalno zaStitnih intervencija
koji nisu imali drugih oblika socijalne u obitelji do punoljetnosti, ponaSanje 19.60/o
patologije u primarnoj obitelji. Prisutnost ispitanikajeocijenjenopozitivnimuodnosu
drugih oblika socijalne patologije u primarnoj na I 1 .8olo dije je ponaSanje ocijenjeno
obite[i je takoder pove?.ana s poslijepenalnim negativnim.
prihvatom. Iz reztultata se moZe zakljuditi da . Isto tako, medu onima cija je
je medu ispitanicima diji su dlanovi primarne prognoa o uspjehu resocijalizacije pozitivna,
obitelji pokazivali drt.ge oblike.socijalne tri puta je viSe ispitanika bez socijalno
patologije dvostmko manje onih kojima nisu za5titnih intervencija u obitelji u odnosu na
potrebne druStvene intervencije nakon one u dijim je obiteljima tak\dh intervencija
napu5tanja kaznenog zavoda, u odnosu na bilo. S dtrge strane, u subuzorku onih kod
one u cijim primarnim obite4*ima nisu bile kojih nije bilo socijalno zaStitnih intervencija
prisutne takve sociopatolo5ke poJave. u obitelji do punoletnosti, prognoza o
Opienito se moZe reii da oni ispitanici u dijim uspjehu resocijalizacije z,a 13.9o/o ispitanika
su primarnim obiteljima bile prisutne jenegativnabezobziranarazloge,dokjeovaj
sociopatoloSke pojave mogu radunati s postotak u subuzorku onih kod kojih je bilo
daleko manje elemenata egzistencijalne socijalno zaStitnih intervencija u obitelji
sigurnosti nakon izlaska na slobodu, u 32.1o/o. Ukratko redeno, u subuzorku
odnosu na kategoriju ispitanika u dijim ispitanika koji su imali socijalno zaStitne
primarnim obiteljima taliive pojave nisu bile intervencije u obitelji do punoljetnosti veii
prisutne.
4.2.4. Socijclno za.Stitne intentencije u
relaciji s ind,ikotorimo udinkouitosti
f'.etm@no
Preko socijalno zaStitnih intervencija
moguie je djelomice identificirati ekonomske
prilike, kao i socijalnoobiteljske odnose u
koJima je ispitanik odrastao.
Prvo, kod 24.8o/o ispitanika je bilo
interevencija sluZbi socijalne zaStite u obitelji
do ispitanikove punoljetnosti. Sasvim su
vidljive razlike medu onima kod kojih su
zabiljeLene socij alno zaStitne intervencije u
obitelji i onih kod kojih nisu, glede opie
je broj onih dije je ponaSanje u kaznenom
zavodu ocijenjeno negativnim nego
pozitivnim i veii je broj onih dija je prognoza
o uspjehu resocijalizacije negativna nego
pozitir.rna. Socijalno-zaStitne intervencije se
primjenjuju jedino u sludajevima obiteljske
patologije ili ugroZavajuiih materijalnih
prilika. Stoga se moZe pretpostaviti da je
najveii dio socijalno-zaStitnih intervencija bio
usmjeren prema obiteljima ispitanika dije su
materijalne prilike bile loSe ili ugroZavajuie,
a takvih je u uzorku bilo 37.60/o. Loi;e
materijalne prilike fuz desto popratnu
obiteljsku patologiju) stvaraju brojne
poteSkoie na odgojnom planu i nerijetko na
kraju rezultiraju dm5tveno neprihvafljivim ili
kaznjivim oblicima ponaSanj a.
Tablica 5.2 Osrrnuni stafrlsttila pkazate$iizmeduuarfiabli socijaho za5titnihinteruencijai
uarljabli uitnkouitosti tretmana/ Basic statlstrc parameters Jor relatians
























Dmga varijabla iz podrucja socUalno
zaStitnih intervencija koja je bila statistidkj
povezana s varijablama udinkovitosti
tretmana je varijabla smjeStavanja ispitanika,
kao malodobnika, u ustanovu. Rezultati
pokazuju da je 31.8olo ispitanika u
maloljetnickoj dobi smjeStavano u neku
ustanovu (djedji dom, odgojnu ustanovu ili
u obje). Od ukupnog broja onih dije je
ponaSanje u kaznenom zavodu ocijenjeno
pozitivnim, samo u 13.lolo sludajeva se radi
o ispitanicima koji su kao malodobnici
smjeStavani u neku od navedenih ustanova.
U subuzorku ispitanika koji su bili smjeSteni
u djeeji dom i u odgojnu ustanovu, (ak4Oo/o
ispitanika je imalo negativnu procjenu
ponaSanja u penalnoj instituciji.
Sto se tide varijable prognoze o
uspj ehu resocij alizacij e, pozitivnu prognozu
je imalo 16.5o/o od ukupnog broja ispitanika,
s tim da je medu njima jedva ll.lo/o ispitanika
koji su kao malodobnici bili smjeSteni u neku
od spomenutih ustanova. Glede onih cija je
prognoza o uspjehu resocijal?acije negativna
(bezobzira na razloge), talcrih je u subuzorku
ispitanika koji nisu smjeStavani ni u jednu
ustanovu ll.7o/o, unutarsubuzorka onih koji
su bili smje5teni u djecji dom 4Oolo, medu
ispitanicima koji su bili smje5teni u odgojnu
ustanovu 36.70/o, a medu onima koji su bili
smje5teni u djedji dom i u odgojnu ustanovu
4Oolo. Sasvim je prirodno odekivati veii
postotak onih s negativnom prognozom
resocijalizacije medu ispitanicima koji su
smjeStavani u djecji dom i/ili odgojnu
ustanovu, barem stoga Sto smjeStavanje u
ustanovu ukazuje na odgojne probleme u
vrijeme malodobnosti, koji se najceSie
odituju u vidu odgovarajuiih devijantnih
ponaSanja. Jedan dio ovakvih ispitanika ie
vjerojatno zadrLali devijantne oblike
ponaSanja i u kasnijim razdobljima Zivota ili
im dodati i drrge dm5tveno neprihvatljive
aktivnosti.
5. ZAKL'UEAK
Na temelju analize dobivenih
rezultata sasvim sigurno se moZe konstatirati
utjecaj pojedinih socijalnodemografskih
obiljeZja pocinitelja razbojstva i razbojnicke
krade na udinkovitost penalnog tretmana.
Osim toga, moguie je socijalnodemografske
varijable klasificirati u nekoliko skupina u
pogledu cjelovitosti njihova utjecaja na
penolo5ki tretman.
Jedino je varijabla stambenog statusa
ispitanika bila povezar'a sa sva detiri
indikatora udinkovitosti tretmana (sa
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skraienjem boravka u kaznenom zavodu, s
opiom procjenom ponaSnja u kaznenom
zavodu, s prognozom kaznenog zavoda o
uspjehu resocijalizacije te s poslijepenalnim
prihvatom). To je sasvim razumljivo stoga Sto
stanovanje predstavlja jednu od W. temeljnih
i minimalnih ljudskih potreba, uz ishranu i
odijevanje. Onaj pojedinac koji nema uopie
rije5en stambeni status je zapravo bez stalnog
mjesta boraviSta, Nemoguinost
zadovoljavanja osnovnih potreba (medu koje
sigurno ulazi stanovanje) ugrozava vitalne
Zivotne lunkcije, kao i normalan razv<ti
psihofizidkih sposobnosti. Neposjedovanje
stalnog mjesta boravi5t.a je, osim toga,
pove?ano s vodenjem odredenog nadina Zivota
koji u pravilu ukljuduje one oblike
neprihva tlj ivih po na5anj a koj i pred s tavlj a i rr
prepreku uspjeSnom tretmanu. No i
podstanarski status takoder nepovoljno
djeluje s aspekta tretmana, uz neimanje
mjesta stalnog boravka kao jednu ekstremnu
Zivotnu situaciju.
U sljedeioj skupini su varijable
(ne)zaposlenosti ispitanika, kvalitete
stanovanja ispitanika i kvalitete odnosa u
sadaSnjoj ispitanikovoj obitelji, koje su
povezane s opiom procjenom ponaSanja tt
penalnoj instituciji, s prognozom o uspjehtr
resocijalizacije te s poslijepenalnim
prihvatom, dok nisu povezane s varijablom
skraienja boravka u kaznenom zavodu.
Ponovno se radi o obiljeZjima koja su bitna
z.a e gzistencij u dovj eka. Kvali te ta s ta nova nj a
je samo jedan aspekt vei spomenute
stambene situacije, (ne)zaposlenost je
cimbenik koji je iznimno vaian za socijalni
status i materijalne prilike ispitanika, dok su
dobri obiteljski odnosi pretpostavka, medu
inim, psihicke i emocionalne stabilnosti.
Proizlazi da relativno povoljna stambena
situacija, zaposlenost i relativno dobri
obiteljski odnosi utjedu, viSe na jedan
posredan nadin, na uspjeSnost penolo5kog
tretmana.
U treioj skupini su socijalno-
demografska obiljeZja, koJa su povezana s dva
indikatora udinkovitosti tretmana. S
indikatorima skraienja boravka u kaznenom
zavodu i poslijepenalnim prihvatom su
povezane varijable kao Sto su: obrazovanje
oca, maloljetnidka delinkvenciJa u primarnoj
obitelji i prisustvo drugih socijalno patoloSkih
pojava u primarnoj obitelji. S opiom
procjenom ponaSanja i poslijepenalnim
prihvatom su povezane: kvaliteta stanovanja
do punoljetnosti ispitanika, kvaliteta odnosa
u primarnoj obiteljtispitanika, s kim ispitanik
Zivi, obrazovanje ispitanika i materijalne
prilike ispitanika. Opia procjena ponaSanja
Suiur: Socijalnoekonomski i obiteljski status podinitelja kaznenih d.lela..
u kaznenom zavodu te prognoza o uspjehu
resocualizacije su povezane s time da li je bilo
intervencija sluZbi socijalne zaStite u obiteui
do punoljetnosti ispitanika i da lije ispitanik
kao malodobnik smjeStavan u ustanovu, dok
Je privredivanje oca do punoljetnosti
ispitanika povezano s prognozom kaznenog
zavoda o uspjehu resocijalizacije i s
poslijepenalnim prihvatom. Uglavnom se radi
o obiljezjima pasivnoga socijalnog statusa,
medu kojima dominiraju varijable vez:;re ?.a
primarnu obite{ (obiteljski odnosi, obiteljska
patologija, socijalno-zaStitne intervencije u
obitelji), te varijable koje govore o odevom
obrazovanju i radnoj aktirrnosti. To potvrduje
opie poznatu cinjenicu o utjecaju obitei3-ske
ahnosfere i ponaSanja dmgih dlanova obitelji
na licnost i ponaSanje malodobnika. Jedan
dio malodobnika ie onda naudena devijantna
i kriminalna ponaSanja manif'estirati i u
odrasloj dobi, a to znadi i tijekom penoloSkog
tretmana. Varijable obrazovanja i
privredivanja oca su znadajne stoga Sto su,
poglavito ranije, u veioj mjeri nego
obrazovanje i privredivanje majke sudjelovale
u iqgradnji materijalnoga i socijalnog statusa
obitelji. Od obiljeZja aktivnoga socijalnog
statusa izdvajaju su varijable obrazovanja i
materijalnih prilika ispitanika, koje samo
nadopunjuju stambeni, obiteljski i radni






I zadnju skupinu dine socijalno-
demografske karakteristike podinitelja
razbojstva i razbojnidke krade koje su
povezane samo s jednim indikatorom
ucinkovitosti tretmana. Tako su s
poslijepenalnim prihvatom povezane
varijable: materijalne prilike u obitelji do
punoljetnosti, broj braie i sestara,
obrazovanje i privredivanje majke do
punoljetnosti ispitanika, dok su s opiom
procjenom ponaSanja u kaznenom zavodu
povezana sljedeia obiljeZja ispitanika:
stambeni status roditelja do punoljetnosti
ispitanika, bradni status ispitanika i broj
djece ispitanika. Ova skupina varijabli sadrZi
takoder prioritetno socijalnodemografska
obiljeZja pasivnoga socijalnog statusa:
stambeno-materijalni status primarne
obitelji, te obrazovanje i privredivanje majke.
Ova skupina varijabli ima najmanje
obuhvatan utjecaj na ucinkovitost
penolo5kog tretmana. Razlog je vjerojatno i
u tome Sto opienito tzv. objektivne dimenzije
pasivnoga socijalnog statusa imaju manje
cjelovit utjecaj na udinkovitost penoloSkog
tretmana od aktivnoga socijalnog statusa.
Bracni status i broj djece ispitanika, kao
obilj eZj a aktivnoga socij alnog s tahrsa, manj e
cjelovito utjedu na udinkovitost penoloSkog
tretmana vjerojatno i zbog toga Sto su
pocinitelji razbojstava osobe koje u pravilu
ne Live u bracnoj ili izvanbradnoj zajednici.
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SOCIOECONOMIC AND FAIVIILIAL STATUS OF PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFDNSES OF
ROBBERIES AND ASSAI'LTS WITH INTENT TO ROB IN REIIITION TO THE IIIIDICATORS OF
THE EFFESTIVENESS OF PENOLOGICAL TREATMENT
SUMMARY
The purpose of the study was to research the relation between some sociodemographic
characteristics of perpetrators of robbery and assaults with intent to rob a'd the effectiveness of
penological treatment. The research was made on a sample of 327 male prisoners who have committed
criminal offenses of robbery and assaults with intent to rob cluring the period between January lst,
1981 ald December 3lst, 1993, and who have been institutionalned in a closed t5pe penal institution.
Ttre relations between penal treatment and sociodemographic characteristics of pirpetrators of above
mentioned criminal acts were investigated by means of Hl-square Test.
The effectiveness of penal treatment was measured through lbur indicators: reduction of theprison term' general evaluation of behaviorrr in the penal institution, prognosis of the successfulness
of rehabilitation process and of post-penal reception and help. These are just a few possible in4icators
of effectiveness of penal treatment, since it was not the intention of this study to evaluate the entire
penal treatment. Some of the mentioned indicators cart also be regarded as "measures" of adaptation
to the institutional life conditions. Therefore, in using the term "indicators of elTectiveness oi'penal
treatment" we were aware of its .justified limitations.
Robberies and assaults with intent to rob represent the lbrms of thelts (ofl'enses against
property) involvin$ the use of force or the threat to use lbrce. The oflicial statistics ol'rnany O,rr;p"un
countries show an increased number of robberies. It was already noted in the nurnber ol earlier
studies that some specilics of socioeconomic and lamilial situations can be taken as colrrmon
characteristics of the perpetrators of these criminal acts. Bssentially, the perpetrators of robberies
are relatively young persons (mainly between 18 and 25 years of age), dominanily males, who are
either single or livin$ in a cor{ugal relationship known as common-taw marriage and who drrring the
greater part of their adolescence have lived in the urban settlements.
The analysis of collected data indicates a certain inlluence of particular sociodemographic
characteristics ofperpetratots ofrobbery and assaults with intent to rob on elTectiveness ofpenilogicai
treatment. Besides, these characteristics can be classified in several groups regarding the integrility
of their influence on penal treatment.
Only the variable concerning their lodging situation has shown a statistically signilicant
correlation lvith all four indicators of effectiveness of penal treatment. In other words, those wittr
lavourable lodging situation were more signilicantly represented arnong those who were grante<i some
form of prison terrn reduction and among those with positive general evaluation of behaviour andpositive prognosis regarding the possibility of successful resocialization, as also arnong those who
have less problems with post-penal acceptance. In addition to the lodging situation, the variables
which had somewhat less integra-l influence on penal treatment were (un)emplol,rnent, the quality of
lodging and the quality of current f'amily relationships.
The indicated si$nificamt influence of lodging situation is to be expected, since the need to
have appropriate lodging belongs to the category of so called basic human nleds (along with fbod andclothin$. Impossibility of satisfaction of those basic human needs threatens ttre tro.*"I development
of an individual's^ psychophysical abilities. Apart from that, the condition of homelessness (as an
extreme aspect of unfavourable lodging situation) is often connected with a certain life style which
includes deviant fbrms of behaviour (vagrancy, begging, idleness and similar). Such tbrms of behaviour
are usually obstn-rcting the successful treatment. The state of unemplo5rment and the quality of lodging
situation are also extremly important indicators of the social status and material circumsta.ces ol the
examinee. on the other hand, good family relationships, arnong other things, are of essential importance
lbr adequate development of personalrty and lbr psychoemotional stability of an individual.
The variables with the least integral influence are: parents' education and emploSrment status,
as also the lodging situation and material circumstances of the family with whnch the examinee has
lived as a minor. Such objective dimensions of the family situation during the period of examinee,s
minority age have, as a rlle, less integral inlluence ttran the subjective dimensions. Similarly, relatively
less significant influence is indicated fbr variables of marital status and number of children, which is
probably connected with the lact that the perpetrators of robberies are malnly young and, in most
instances. single.
Key words; robberies and assaults with intent to rob, sociodemographic characteristics, pena-l
treatment.
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